






















'Competitiveness & sustainability of East Asian economies.' 
 






Prof. Lee Jisoon - Some remarks on the long run prospects of Japanese, Chinese and S. Korean economies 
植田和弘  東アジアの持続可能な発展――:環境ガバナンスと環境 
経済の視点から 
司会                   コメンテータ  ー
 
■第２セッション （13:00～ 
Prof. Pho Hak-kil - A comparative estimation of total factor productivity in Japan & Korea 
遊喜一洋  地域経済統合動学のシミュレーション分析 
司会                    コメンテータ  ー 大西広 
 
■第３セッション（15:15～ 
Prof. Cho Dong-Sung - Designing a sustainable enterprise, and developing a guideline for sustainability 
report 
塩地洋 東アジア優位産業の競争力――その要因と競争・分業構造―― 
司会 渡辺純子              コメンテータ  ー
 
■レセプション  12月18日（木曜）夜 （会費無料）  会場 未定 
 
■第４セッション12月19日（金） 9:30～ 
Prof. Lee Chonpyo - Global Financial Crises and Competitiveness of East Asian Economies 
白須洋子（寄付講座准教授）  社債流通市場における社債スプレット変動要因の分析 
―日本金融危機からの教訓―         



























3/28土 午前中 開封大学を訪問 
午後 鄭州に移動して黄河と南水北調の橋を視察 
鄭州泊 
3/29日 鄭州-北京-関空で帰国  
予定しています旅行費用は、189,000円(2人1室利用)です。ご希望の方は2009年1月30日までに以下までご連
絡いただければ幸いです。 






中国経済にカンフル剤、その効果は？(下)                     
景気対策出動：１００兆円超 
１７．NOV．０８ 
                   香港：美朋有限公司 董事長  小島正憲 
 


























       政府は給与の総額（２４００万元＝約３億４千万円）立替払いを約束して収拾し、数日後実施。 














・１０／１０ 市場に８００億元（１兆１千億円）流入も、信用取引解禁で。  
・１０／１３ 証券取引印紙税の徴収停止も。株価テコ入れで。 
・１０／１５ 国務院、預金利息への課税を一時免除へ。 
・１０／２０ 農業・中小企業など支援へ。 国務院常務会議は財政、税制、金融の措置を緊急出動決定。 
・１０／２１ 紡績品などの輸出還付引き上げへ。１４％に引き上げ。 






・１１／１０ 中国の交通運輸部門、５兆元（約７２兆円）の投資計画を検討。 ３～５年間で。 
・１１／１１ 企業内設備投資の付加価値税軽減、来年１月から。 
・１１／１１ 中国政府、４兆元（約５７兆円）規模の内需拡大策、２年間で。 
       金融危機の影響軽減＝融資制限撤廃も。 
・１１／１１ 人民元切り下げ、可能性排除せず＝現時点では時期尚早―周小川中国人民銀行総裁。 
・１１／１３ 鉄道建設投資で来年６００万人の就業機会創出。 
・１１／１３ 年内に１～２回の利下げも。 中国工商銀行発表。 
・１１／１３ パイプライン、原発など認可＝景気刺激策で輸出税撤廃も。 


























































る。                             
                                  以上 
 
 
